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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... Vaaaal.boro ...... ... .. ......... .. ........ , Maine 
Date .............. J.une ...... 28 ..... ... . t.940 . .... .... .... . 
Name ..... .. .. ................ . George .... .. A.· ..... G-11 bert•• ........... .. · .. · · · ......... · · · · · · ...... ........................... · ......... · · · .. .... .... .. .... · 
Street Address ...... ..... .... ..... ..... . R •. F.D .. ..... . N.0. .. .. ..... 1 .......... .. ...... .... .. ..... ..... ....... ... .. ..... .. ..... ... .... ............ .......... ... ..... ... . 
C ity or Town .. ... .......... .... V.aesa1bor.o .. ....... . .Ma1 ... ne ......... .. .... ........ ........... ..... ..... ....... ... ... ......... ... .. ......... ..... ... . 
How long in United States ... ...... Eight.een .. ... Y.ears. ...... ... ......... How long in Maine ....... tS ... yeal?·S·····" 
Born in ............. . .. .. .... St •... .Fr.ederick1P .•. Q .•... . cane.da······ . .. Date of Bi.rth ....... . 1-907 ....... .... .. ......... .... .. .. 
If married, how man y chi ld ren ...... ..................... ... ........ ........................ .. O ccupation . ...... La.borer ...... .... ....... ... . 
Name of employer ............... ........ .. N .. .. . B ...... Dow ............... {Ro.of'er..). .. ......... .................. ............................... ....... . 
(Present o r last) 
A ddress of employer .... .. ..... ..... :,2 .. .... C.edar .. .... St• ...... Auguste,., ....... Ua.tne ... ............... ......... .. ................. ... . 
English ... ......... ..... .... ....... .......... Speak. ..... Yea ...... .... .............. Read .. ... :Yea ...................... W rite ....... No ........ ............ . 
Other lan gu ages .... .. .... ..... ... Canad1.an ........ Fr.ench ... ....... ...................................... ....... ................. .... ...... ... .. ........ . 
H ave you made application for citizenship? ... ...... .... .. ... Yes ... .... .. ........................... ................. .. .......................... ..... . 
H ave you ever had military service? ..... ...... ............. ........ .... ... .. ............... .. ... ...... ... ........... ..... ... ........ ... ........ .. .... ............. . 
l f so, where? ..... ... ........ .... ........... ....... ..... .. ............. .. .. ....... ..... When? .............. .... ..... ..... .... ....... .... ....... ....... .... ........ ...... ...... . 
Signature.~~r·····~ .... 7'~ ..................... . 
; 
